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I Music Department 
Illinois State University 
I Honors Recital 
I from Sonata in D-Major for 2 Pianos, K. 448 Allegro Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
I 
Dora Bizjak, Piano 
Karoly Zentai, Piano 






0 del mio amato ben 
1 Vaghissima sembianza 
Sabina White, Flute 
Nozomi Nagasaka, Soprano 
Kathy Ryan, Piano 




I from Piano Trio in D-Minor, Op. 49 
Mollo Allegro et agitato 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
I Seung-Hye Lee, Piano Airi Enomoto, Violin 
Ha Young Lim, Cello 
I from Sonata for Trumpet and Piano (1956) 




Allen Legutki, Trumpet 
Gloria Cardoni, Piano 
I The forty-ninth program of the 1998-99 season. 
Kent Kennan 
(born 1913) 
Kemp Recital Hall 
Wednesday Evening 
November 11, 1998 
8:00p.m. 
